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RESUMO
Muchas de las caracter´ısticas morfolo´gicas y de desarrollo de diferentes partes de una planta
var´ıan dependiendo de la arquitectura de la espe´cie, del microambiente, y del grado de res-
triccio´n ecolo´gica donde e´sta inicio su crecimiento. El estudio de la relacio´n entre taman˜o y
forma tambie´n es importante en el entendimiento de la estructura dina´mica y para la com-
prensio´n de aspectos ecolo´gicos y evolutivos en espe´cies de plantas, los modelos generados a
partir de estas observaciones pueden ser herramientas de previsio´n en ecolog´ıa de comunidades.
Relaciones alome´tricas son emp´ıricamente determinadas estableciendo la forma y la signiﬁcancia
de la concordancia funcional entre dos o ma´s variables biolo´gicas, mediante establecimiento por
medio de ana´lisis de regresio´n lineal. Dentro de este contexto, el presente estudio tuvo como
principal objetivo analizar las diferencias alome´tricas de plantas jo´venes y pla´ntulas en relacio´n
al dia´metro y la altura ma´xima (tomando hasta el meristemo apical) en dos a´reas en Foz de
Iguazu´- Parana´, trabajando con 200 organismos de hasta 1 metro de altura. Caracterizacio´n de
las a´reas de estudio, A´rea 1, fragmento localizado pro´ximo a una regio´n de bosque protegido,
fueron utilizados como muestra cien individuos localizados en el borde, paralelas a la estrada
donde existe una mayor aglomeracio´n de pla´ntulas, para la medicio´n de las mismas se realizaron
se transeptos o parcelas en cada fragmento, con una media de distancia entre s´ı de 17 metros. El
a´rea 2 ubicado cerca de un aﬂuente acua´tico (rio Almada) se utilizo´ las mismas metodolog´ıas en
lo que se reﬁere a medicio´n, presenta una mayor concurrencia de personas a comparacio´n con el
a´rea 1, menor nu´mero de espe´cies pequen˜as, pudiendo ser inﬂuenciado tambie´n por actividades
antropoge´nicas. Como resultado, mostramos que la relacio´n alome´trica entre dia´metro, longi-
tud/ altura, para la comunidad de plantas y/o individuos jo´venes de espe´cies arbo´reas parecen
indicar en un caso una fuerte (A´rea 1, r2 = 0, 62, p < 0, 02) o menor (A´rea 2 r2 = 0, 46p < 0, 02)
correlacio´n en te´rminos de factores ecolo´gicos restrictivos del medio o similaridad en caracteres
ﬁlogene´ticos. En una perspectiva futura, un ana´lisis ma´s completo y detallado puede ser he-
cho adiciona´ndose la tasa de metabolismo, mecanismo de elasticidad, plasticidad de locacio´n en
hojas o maderas, para comparacio´n y conﬁrmacio´n de individuos y espe´cies ﬁlogene´ticamente
pro´ximas.
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